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E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OHCIAL 
L u g o q w l M S m . ÁltaUUa j 8MM-
tarioa n t i k u las wimmt i t l Bsu r iH 
q u corrMpondam mi distrito, d i i f n d i t e 
t « M 4je n> • j t a p l u m ú tMe * t 
tamkit, dond* y t n u a m r i kai t t «1 n d -
L w S t t n t t r i M n M n i a 1* « M M m r 
1M B o u m n ulictisudM u d n t i i -
mmt» p i n n t a t u d m u i f o , 
t i Terifleira* <«4a t i : 
H rtlBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
l< n fo tk* tm h Ooíl»d«rf» i» 1» BípatuMn prnlactal, * «matro p*-
MlH<iMin lB i<a t ÍHMt lWaMt t% ock< i m l M • ! irau>4ri j qaiaM 
p w i l M al d o , i IM p u t i n d u w , p«K><*i «1 wIMtar 1» mutripcMa. L w 
• W W l a l H n d a l k t a p i t a l , n h u i a p n U t e u n 4*1 Oír»mmao,mdmi-
i m t a * rilo Nlloo «* loo XMTijxieM 4o t f i a to tn , 7 fioiamBaiU por U 
Inunifo i» poootaiw noalta. L u nooiipoioMO otnaadoo H cobraa o n 
( « • a t o propomnoL 
LM A r u t u i i a l o o l o Mto p m i M í t obourte lo nootipoite MI 
u n c i ó t b oooolo i l « r t a u oira «lor 4o lo Oomioite pr»Tind»l poUind» 
«a 1M B&oiono de « t a Sourtuda ioeka M j 3» do dTeiombn do 1905-
loo Jugodoo nulo ipo lw, ola diotiaoito, dito poootoa t i tSo. 
a t m r o •«•Ito, TtimneiMo oteüiaoo do peoota. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dlopurieioBoo do loo tatoridodio, «oopto loo ano 
sooa o iaouaeio do porto no pofen, 00 iaoortaite 31-
dolaaato, u í a ü m o oaalcnieroBaaeioeeaoonloatool 
oarvido aadoaol 4 » diauas ta loo m í n e u ; lo do m-
ttrto portlcalar previo «1 1 a?o adoloatado da niata 
otetiBoi da paaeta por cada línea da iaaereMa. 
Loa aaaaeioa a ana han rtterasaia la airenlar da la 
Comisió» pranaoial, iMha U do didambra da 1M6, t a 
aaiapUatiaato al aeonrdo do la Sipataoida do 90 de ao-
Tioabro da diefco alo, 7 caya einsalar ha aldo pablica-
da ta loa « o u r r o m OncuLm da M j ñ do didam-
bra 7a altado, 00 aboaaria aoa arregla a la tarifa qne 
aamaaaioaa«aa BSIRTIMB aa iaaerta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . ol Roy Don Allomo » l l 
(Q. D. Q ), S. M . la Rolna Dolía 
Victoria Eugenia, S. A. R. al Prln-
dp* da Altarla* e Infantai y da-
• d i panonat la Aigntta Real 
Familia, contlrdan i ln novadad an 
u Impertirte lalnd. 
I G M U dal día í l de oelabre do 
Gobierne efvil de la pmínels 
C l r a a U r 
Hsbiéndoio observado jqna con 
frecuencia lio gen a aita Goblarno 
InstRncIat 9 otroi documentoi i l n 
estar dtbldamonta relntagradoa con 
atieg o a la ley d*l Timbre, omltldn 
que onterpeco y dlllcclta la tramita-
cite ds loo atantoi o qne »« refie-
ran, se proVIane a l o i S r u . Ds!«ga-
do» gubernativo» y Aicnldai d» *»tB 
provincia, que no admitan ni cur-
ian Initenclac ni documento a'guflo 
en que no le cumpla dicho raqulil-
to an la cuantía »forma corraipon-
dlentai a cada cato; dando, al mlamo 
llampo, la mtyor pub.lcldad a eita 
circular, pora gsmral conocimiento. 
Lión 18 de octubre de 1924. 
El Gobernador, 
Josi Barranco Ctttalá 
«PAIURA DI OBRAS" PBBLICAS 
DB LA PROVINCIA OB I.KCK 
CoHaervaríéa ale «arrelerae 
HCJIC la* trece hernt del din 15 
del próximo tna» do noviembre, oa 
admltlrin propoilclonei an el Ra-
Ílitro é" aitn J« í ' lurs y an lai de Ugo, Ofonic, VrHndolld, Palancle, 
Saniand^r, Oviedo y Z mota, para 
optír n la primara subacta do laa 
cbrnt de acoplos da piedra para la 
ccni«rvacfdn da loo kf •ímetrcu 10 a 
SI de la carretera da Lodn a Aitor-
ga (la iubí»ta o contrata comprando 
•filo loa acoplo», i 'n el empleo), ca-
yo t reiupuaito da accpioi alelando 
a 58.322,07 pea»te», «lando el plazo 
d* terminación da loa «coplea, huta 
ai 30 de junio de 1987. y la fianza 
provlilonr-l de 8.917 pacotas. 
La mbasta le Varificcrd en la Je-
fatura de Obrai Púb lea* de Ladn 
(Plaza de Tor rn dr. Oinelto), «I día 
20 de diebo me* da noviembre, a ) • • 
once hora*. 
El proyecto, pliego da condicio-
na*, modelo de proposición y dls-
poilclonea sobre la forma y con-
dicionas de sn presentación, estarán 
de manifiesto en esta Jefatura, en 
lo i dlai y horai hábiles de oficina. 
o*. 
Hasta tai trece haría dal día 15 
dal próximo mea de noviembre, se 
admitirán en el Registro de esta Je-
fatura y an laa de Lugo, Oren-
se, Vallodolld, Palanda, Santander. 
Oviedo y Zamora, preposicional 
para optar a (aprimara subulada 
iMcbrasdescoplos de piedra para 
la conservación de los kliómotroa 
12 a 33 da la carretera de Valencia 
de Don Juan a Santa* Martas ( a 
contrata o subasta comprenda sólo 
lo* «copie*, sfa el empleo), cuyo 
presupuesto da acoplos ascienda a 
109,842,25 pesetas, liando el plazo 
de terminación da lo i acoplos, hasta 
el 30 de Junio de 1927, y la fianza 
provisional de 5.493 peietai. 
La subasta se Verificará an la Ja-
falura de Obras Públicas da León 
(plaza de Torres de Omafla), el día 
20 de dicho mes de noviembre, a tai 
once horas. 
Bl proyecto, pllsgo da condicio-
nas, modelo de proposición y dlipo-
ilciones sobre la forma y condicio-
nal de su pressntsclón, estarán de 
manifiesto en esta J<falura, en Isa 
días y hora* hábiles de oficina. 
Hasta las trace horas dal día 15 
dal próximo mas da noviembre, se 
ad f Itlrén *n el Rogls'ro de esta Jt 
fatura y en las de Lugo, Oreme, Va-
lladolid. Paleada, Santander, OVia< 
do y Zamora, proposiciones pera 
optar K la primara subasta da I91 
obra* de acopios da piedra para la 
contarv«cl:>« da los hltómctros I a 8 
y 15 y 16 de la carralera de León a 
Campo de CBIO, Sección de Bollar a 
Torna (la contrata o subrata com-
prenda sólo los acoplos, sin el aqi-
p!eo), cuyo prasupuoito de acoplos 
asciende a 49.570,75 pesetas, alen-
do ( I plazo dai torminaclón de los 
acoplos, hasta el 30 de junio de 1927, 
y la fianza provii/ocal da 2.479 
pételas. 
La subaste se vtriflcará an la Jt-
fatura de Obrai Púb icas de Lo6n 
(plaza de Torras de Omafla), al día 
20 del citado noviembre, a las onca 
hcrsi. 
El proyecto, pliego da condicio-
nas, modelo de proposición y dls-
posiciones sobre forma y condicio-
nes de su preientictón, estarán de 
manifiesto en esta J<f«lure, an los 
días y horai hábiles da cficlna. ,*. 
Hssta la* trace horas dal día 15 
dei próximo moa de novl<mbre, se 
admitirán en al Rogutro de esta j i -
tatura y en tai d« Lugo, Orense. Va-
lladolid Palanda, Santander, Ovie-
do y Zsmero, proposiciones para 
optar a la primera lubaifs de las 
obra* de acoplos de piedra parala 
constrVsclón de los kilómetros 26 a 
31 de la carretera da Msyorga a VI-
llamaflán (la contrata o subasta com-
prando sólo los acoplos, sin el em-
pleo), cuyo praiupuosto de acoplos 
asciende a 38.627,93 pesetas, alen-
de el plazo de terminación d» los 
acoplos, hasta el 30 de (unto de 1928, 
y la fianza provisional da 1.932 pe-
setas. 
La sobaste se verificará en la Je-
fatura do Obra* Públicas de León 
(plaza da Tarros de Omafln), el día 
20 de dicho me* de novUmbre, a las 
anca hora*. 
El proyecto, pllago da ccndlclc-
nes, momio de proposición y diipo-
liciones sobre la forma y condicio-
nas do sn preiontidón, estarán de 
manifiesto en esta jefatura, en los 
días y horas, hábil»» da oficina. 
. % 
Hasta hs trace horss del día 15 
del próximo mes de novlombre, se 
admitirán proposlclone* en e! Ra-
ghtro do «ata Jihtura y en las d» 
Lugo, Orense, Valladrlld, Peloncla, 
Santander, Oviado y Zamor.-, pura 
optar a ¡a primera subasta de las 
cb.'as de acoplos do piedra par» .'a 
consarvaclón de \oz kllómatros 1 a 8 
de la cerretara de LMÍR a Campo da 
Caso, Sección do León a La Vecllla 
(la subasta o contrata comprenda 
sólo los acoplos, sin el emplee), 
cuyo prernpumato de acoplos ««cian-
do a 47.316,17 pesetas, ilsii.io el 
plexo dr, terminación d* los aco-
ples, hasta sISO de junio de 1927, y 
la fianza provUlonai d* 2.166 pe-
íate*. 
Ls subatta se vrlflcará en la Je-
fatnrs da Obres Públicas da León, 
(plaza do Torras da Omafla), el día 
20 da dicho mes do nevlembre, a las 
onca horas. 
El proyecto, pliego da condicio-
nes, modslo ds preposición y dispo-
siciones sobra forma y ccndlclo-
nos de sn presonlaclón, estarán de 
manifiesto sn asta Jefs'ura, en los 
días y horas hábiles de oficina. 
• 
• * 
Hasta las troce horas da! dfa 15 
del próximo mes de novlombre, se 
admitirán piopciklones en el Re-
Íl»tro de esta Utatnra y en las de ugo, Oranse, Vallado'td, Peiencia, 
Santander, Oviedo y Zamora, pnra 
optar a la primara stbaita de las 
obras de acoplos de piedra para ta 
conservación de los kllómatro» 26 a 
33 de |a carra tora de L«ón a Csboa-
lles (la subasta o contrata compren-
da sólo los acoples, sin al ampl«o), 
cuyo prssapu sto de acopios ascien-
de a 99.570,45 písela*, slende al 
plazo de terminación ds loe acoplos, 
hasta el 36 de junio de 1927, y la 
fianza proVUlonal da 4.979 patetas. 
La «ub-stn se veilflcrrá en In Je-
fatura d* Obras Pút> ¡CBS de L' Í O, 
(plaza da Torren de Omalla), el día 
20 de dicho mes do noviembre, a la* 
once horas. 
El proyecto, pliego de coiitHdo-
nes, moríalo de pro;ioa!clón y ditpo-
siciores sobre la forma y condicio-
nes de su pressnieclón, cslaián da 
maniflailo en « t a Jefatura, en los 
días y liorss h¿bl<»s de cficln». 
León 17 d» octubre d< 1914.—El 
lügsnteio } t U occü-ntr-.l, Francltco 
Cabriira. 
M I N _ A S 
DOH PÍO PORTILLA T PIEDRA, 
INeEMinO JEFE ACCIDUrTAL DEL 
DISTRITO U i H U O DE U T A PRO-
T.KCIA. . 
Hago s¡sb:r: Qua por D. Podro 
Gómez, Vecino tic Loás, s» ha pro-
sentado en el Qcblerno civil d"> rrte 
provincia en si dl.-i 18 dsií m i d* 
sgozto, a las dl«zy quince, UIIHVO-
licitud de rt'glstro pidiendo ICO per-
tenencias peta ls rni.-üí de rr-lés »ca-
linas !tam -da Soledad 2.*, Í-Ü» « t 
el í'iirtj» Rvcsplns y ctros. término 
y Ayun'tamltnto 4* PaaWa da Llllo. 
Hac« ia dt>l8naclAn d i lat d t ida i 
100 pattamnclai, an la forma t i 
guiante» con arrafio al N . m,: 
S* tomará como punto da partida 
al ári|ulo SO., o aae la «ataca 11 dal 
raglatro «Soladad.» qua llana por 
ponto da partida al cantro d*i pnan-
te 4a Pnanta Harmoaa. an al kl'áma 
tro 6 (punto kilométrico 5 366) da 
la carratara da Ll'lo a Ccllanzo, o 
•aa al mlamo qu* alrVld para la da 
marcacldn da la mina «Pf ImaVira,»y 
daida él aa madlrdn 90 matroa al 
S. 10* O » t a co ceará In 1.a aita-
ca;da éita 8.000 al O l O ' N . la 
1 . ' ; de élta SCO al N . 10* B , la 3.a; 
da «ata 2.000 el E. 10° S., la 4.* y 
de «ala con 410 metros al S. 10* O., 
•a llagará al punto da partida, que-
dando carraóoal parlmtro da laa 
partemnelaa ao Iclladu. 
Y haklando hacho cenatar etta In-
tataiado que tlana raallzado al de-
pótlio praVanldo por la Ley, aa ha 
admitido dicha aollcltud por decreto 
dal Sr. Gcharnador, aln perjuicio de 
tareero. „ m , 
Lo que ae anuncia per medio del 
praaenta adicto para qua an c! tér-
mino de aeaanta dial, contadea dea-
da au facha, puadan praaentar ep al 
•eblerno civil aua opealclonaa los 
qu* ae conaUararan con dartcho al 
tedo e parta del tarreña tollcltade, 
atoan praviana al art. 144a la L«y. 
El expediente tiene el nám. 8 053, 
La«n a 4e aaptlemhre da 1084.— 
Pi» Ptrtiíl: 
Don Joié Lamas Pournlar, Jefe pro-
l vlnclal d* Bttadfitlca y Saaetarlo 
| nato de la Junte provincial del 
Cario electoral de Ledn. 
Cariiflce: Que de conformidad 
con loa dalo* ebrantea an la oficina 
d» mi cargo, le» Junta* munldpalas 
; co.r»fperdíanlas a) rpartado B del 
ert. 3.* del Real dacreto de 10 de 
/ abrli áltimo, han quedado constl-
f luidas an la forma slgulenta: 
Pobladura dtPtlayo Garda 
Preildente, D. Marcelino Barre-
ra Casado, Ju«z. 
Vocalas 
O. Cándido Domínguez Chamo-
rro. Mteatro. 
D. Venancio Fontacha Marcos, 
Párroco. 
D. Rafael Bardejo Domlnguax, 
Conctjal. 
D. Cipriano Ver&tje Oranda, ma-
yor contribuyante. 
Suplante 
D. Ai'.drls Gutiérrez Manceflldo, 
ex-Juaz. 
Pola de Cordón (La) 
Praaldanle, D. Vicente Rodríguez 
Qonzálaz. Juez. 
Vocelas 
D. Eutlqulo Qtrcla Querrá, Maes-
tro. • •... - . 
D. Manuel Pérez Valero, Pá-
rroco. ^ 
D. Ricardo Sorrlbaa Alonso, Con-
cejal. .. 
D. Dlago Caruezo Arguello, Re-
tirado. 
Suplantes 
D. Bernardlno Rodríguez Qon-
zá!* z, «x Juez. 
O. Inocencio Santos Balante, 
Maestro. 
D. Saturnina Hutrga Navarro, 
Párroco. 
D. Pranclaco Grande Pozuelo, 
Retirado. 
Ptttta ée VaUrín 
Prealdenta, D. Evaristo Rojo Gar-
cía, Juez. 
Vocalas 




D. Qamerslndo Barates CuaVe», 
Concetal. 
D. Daniel Qonzálaz Rojo, mayor 
contribuyente. 
Suplentes 
D. Peblo Aonao Marcos, ax-Juas. 
D. SaVcrlano Gonzáíez GJmaz, 
Maestro. 
D. Pedro Rlallo Canal, Párroco. 
Pozuelo del Páramo 
Presidenta, D. Jeramiia Vega Cas-
talo, Juez. 
Vocales 
D. Isidro Parnándaz San Martín, 
Maaitro. 
D. Juan Marcos San Román, Pá-
rroco. 
D. Felipe Oviedo Alonso, Con-
caja). 
D. Dionisio Fernández Rodríguez, 
mayor contribuyante. 
Suplentes 
D. Vicente Harnández Prieto, 
ex Juez. 
D. VIctorlo Escudero Pollán, 
Maestro. 
D, Emilia Blanco Lefuente, Pá-
rroco. 
Prado de ¡a Guipeña 
Prealdente, D. Frandico de Pra-
do Ditz, Juez. 
Vccales 
D. Lt dn Rodríguez, Maestro. 
D. Nicanor Cueate Monje, Pá-
rroco. 
D. Maréalo Tejirlna, Concejal. 
D. Venonclo Fuantas Garda, ma-
yor contribuyente. 
Priorania dol Mline 
Praaldenle, D. Inocencio García 
Qarcla, Juez. 
Vocales 
D. Vicente Fa r iña s de Blas, 
Maestro. 
D. Ceiárao Bodeldn Carian, 
Párroco. . 
D. Tirio Voces Pacloa, Concejal. 
.D. Julio Endnaa Ldptz, Retirado. 
Priora 
Prsaldante, D. Florentino Diez, 
Juez. 
Vocales 
D. Qtnsro Herrero, Maeitro. 
D. Dlctlno Ceive, Párroco. 
D. Bonifacio F»rn4nd«z, Con-
ceta!. 
D. Eladio H«rrero, Ratlrado. 
Suplentes 
D. Pádro Herrero, ex-Jnez. 
D. Abddn de la Pueril*, Maestro. 
D. Apolinar Rodríguez, Párroco, 
D. Caalmlro Prieto, Concejal. 
' D. Juan Harraro, Ratlrado. 
PMIH* de Lili» 
Presidente, D. Francisco Diez 
González, Juez. 
Vocales 
D. Domingo Qarcla Martínez, 
Maaitro. 
D. Adolfo Parnándaz Psrnttdez, 
Párroco. 
D. Jarás Alonso Fernández, Con-
cejal. 
D. Felipe Alomo Rodríguez, Ra-
tlrado. 
Suplentes 
D. Jotá Mateo, ex-Juez. 
D. Hilarlo Qarcla Raicda, M i e i -
tro. 
D. Saturnino Dliz , Párroco. 
D.Tomás flonzáles. Ratlrado. 
Puente de Domingo Plérn 
Presidenta, D . Modesto Adolfo 
Rodríguez, Juez. 
Voceles 
D. Manuel Mallo Sánchez, Maes-
tro. 
D. Miguel Qibeta Fernández, 
Párroco. 
D. Juan Rodrlgaiz AlVanz, Con-
cejal. 
D. Jaads Merayo Mareyo, mayor 
contribuyanla. 
Quintana del Castillo 
Prealdtnle, D. Restltuto Rodrí-
guez Qarcla, Juez. 
Vocalea 
D. Acacio Qarcla Vicente, Maes-
tro. 
D. Dionisio Cordero Alonso, Pá-
rroco. 
D. Jusn Qarcla Fernández, Con-
cejal. 
D. Francisco Qarcla Aguado, 
Retirado. 
Suplantes 
D. Sitaban Blanco Arlenza, rx-
Juez. 
D. Bamardlno Orlelo Martínez, 
Maaitro. 
D. Tomás Qarcla Alonso, Pá-
rroco. 
Quintana del Mareo 
Preildante, D. Alfoneo Pldalgo 
Rublo, Juez. 
Voceles 
D. Salvador Manjdn Carbaje, 
Maeitro. 
D. Santiago Qarcla Martínez, Pá-
rroco. 
D. Cayetano Rublo Méndez, Con-
cejal. 
D. SanlUgo Marlllas Al Veraz, ma-
yor contribuyante. 
Suplentes 
D. Sentlago Mirtlnez Trigueros, 
ex-Juez. 
D. Julián Bécerés Pérez, Mees-
tro. 
D. Jpié Perrelro RuMn, Párroca, 
D. Pedro Vllladangos Rodríguez, 
Concejal. 
Quintana j> Congosto 
Presidenta, D. Manuel Calvo 
Mándelo, Juez. 
Vocalae 
D. Pedro Cordero FJalagán, Mees 
tro. 
D. Luis Alvarez Pérez, Párroco. 
D. Modaito Carbajo Qonzáaz, 
Concetal, 
D. Joié Vidales Mataos, mayor 
contribuyente. 
Suplentes 
D. Ricardo Fernández Qarmdn, 
ex-Juez. 
D.* Rufina Rublo Rublo, Maee-
Ira. 
D. GeudencleMuAoz Blanco, Pá-
rroco. 
D. Cándido M.teoi del Rio, Con 
cajal. 
Katanal dol Camino 
Prealdente, D . J o s é Martínez 
Alonso, Juez. 
Vocales 
D. Euganlo Domingas, Maestro. 
D. Martin del Ríe, p imeo . 
D. Martin Puente Alonso, Con-
cela). 
D. Florentino Martínez, mayor 
coutrlbayante. 
Ko^ meras do Arrita 
Prealdente, D. Marcelino Aetáa 
Lobato, Juez. 
, Voceles 
D. Leopoldo López, Maettít).' 
D. Manual Amigo, Párroco. 
D. Pedro de la Fuente, Concejal. 
D. Angal Lcbato Mateos, mayor 
contribuyante. 
Suplente 
D. Jardnlmo Martínez, ex-Juez. 
Iteneéo do Valdetuefer 
Pretldente, D, Binjamla Fernán-
dez, Juaz. 
Vocalas 
D. Juan Manual Tejarlna de Pra-
do,M>>ealro. 
D. Luli Burón Díaz, Párroco. 
D. Aurellano AlVaraz del Blanco, 
Concelal. 
D. Juan Fernández del Blanco, 
mayor contribuíante. 
Refero 
Prealdente, D. Ildefonso Perrera 
Hurlado, Juez. 
Vocales 
D. Matías Alonso Fernández, 
Maestro. 
D. Juan Be/loa Qtrcla. Párroco. 
D. Felipe Fernández González, 
Concejal. 
D. Manuel Qonzález Fernández, 
mayor contribuyente. 
Suplentes 
D. Pedro Alvarez Alomo. ex-Juez. 
D. Germán Ptrnándaz González, 
Meeslro. 
D. Fortunata AWarado Parnán-
daz, Párroco. 
Riego de la Vega 
Presidente, D. Fernando Parnán-
dez Luengo, Juaz. 
Vocales 
D. Miguel C'biro. Maeitro. 
D. Antonio Péraz, Párroco. 





Prealdente, D. Bernardo Fernán-
dez Diez, Juaz. 
Vocalas 
D. Cacillo Calzada Rabio, Maei-
tro. 
D. Luis Gírela Rodríguez, Pá-
rroco. 
D. Bsnjimln Alvarez Of di», Con-
celel. 
D. Padro Alvartz, mayor contri-
buyente. 
Riestto d» 7apta 
Prasldante, D. Qanaro Dl«z, Juas. 
Vocales 
D. Banlto Fernández Q nzálaz, 
Maestro. 
D. Gregorio Qarcla Robla, Pá-
rroco. 
D. A r g i l Baltrán Craipo, Con-
cejal. 
D. Tomás Qarde Rabanal, mayor 
contribuyente. 
Suplen tea 
D . Pranclaco Díaz Diez, ex-Juez. 
D. Flllberto Zaplco Maitines, 
Meestro. 
D. Gregorio Rabanal Alvarez, 
Párroco. 
XoUa (La) D. Raful Valvird* Otico, Con-
PfMldtntt, D. Ctftrlno Birdón «•l»'- _ M _ ' , ' n Ml 
.o r.z lutz. O. Tomi i SsnllBío Q o u ü e x , 
k ' M W , , . J ' r B M f o r c o n b l b B j w n t e . 
D. Uctano Birlóla Dlei , Con- Gomáltz J w t . 
Ictiol 1 VocalM 
I D .MMMI Qn«rn Hidalgo, R»> 1 D. Joié Dalgado Parnándaz, 
Imado. 9 MaMlro. 
|n Suplantas i D. Vlctorlo Montlal Andréi, Pí-
D.Tomát SaraWaVian,»x-Jnai. rrqce 
D. Manual Al»jraz Fanándaz, 
Cenc«Jal. 
D. Canuto Saludas Román, Ra-
tirado. 
Saplanlei 
D. Santiago Pamindaz Vlllavar-
da, axJuaz. 
D. Crlitlano Pinto Uflarta, Miai< 
tro. 
D. Je té Marta R'jraro, Párroco. 
Smneedo 
Praildanta, D. Juan Qonzélaz, 
Santalla,Juaz. 
Vocalaa 




D. Parnando Cabazado Paitafta, 
Concajal. 
D. Laonardo Arroyo Ouarraro, 
mayor contribuyanla. 
San CritUM de l * Poltniera 
Praildanl* D. Marcsllano Par-
nándaz dal Rlago, Jaez. 
Vocalaa 
D. Alome Parnándai Marcoi, 
Maaitro. 
D. Eitcban Sal|if Gonzálaz, Pá-
rroco. 
O. Qatpar Puartaa Uamazarat, 
Concalal. 
D. Mlgual Parrare Caballo, Ra-
tirado, 
D. Mlgual CinoVBf Ramlraz, 
' ^ " " j o ' i é Balbuana Roblaa, Pá* 
l"°a Cafarlno Farnándaz AlVarai, 
lltetlrado. 
Xoileimo 
freildanta, D. Padre Qonzélaz 
| Palomo, Juaz. 
Vocalaa 
D. Binlgno Garda Qonzihz, 
iMtMtro. 
D. Andrái Díaz Ldpaz, Párroco. 
O. Antonio Qutlérraz AlVaraz, 
IConcja*. _ 
D. Pallpa Morán Rodrlgnaz, Ra-
Itlrrdo. 
Suplantaa 
D. Manual Caitailán Rodríguez, 
Iwjuaz, . . 
D. Manuel Martínez Panándaz, 
IM'eitro. 
D. Ramiro Rodrlguaz RodrfgMZ, 
iNrroco. _ . 
O, Manual Morán Morán, Ratl-
RopeneUs éeí Páramo 
fraaldente, D. Antonio Parnán-
|il5z Puantta, Juaz. 
Vocalaa 
O. Gubrial Méndez. Maestro. 
D. Biantarlo Turlal Puronas, Pá-
lircco. • _ 
D. Isidoro Piraz Pérez, Gonce-
Smn Mmiüano 
i « J3, Jn.*,* ^ " Í S * P•n,4^i,*l m , ' Prasldante, O. Joié Q.rcla Rlvo-
| J^ r conuiPuytnis. n Van 
SaMius del Jtl» ' . Vocalaa 
Presidente, D. Cayo Farnándaz, D, Emlüo Garda Lorenzana, 
|J»M. . , , Maestro. 
Vocales D J o i é AlvsrtzQuIrós, Párroco. 
O. Antonio R«y, Maeitro. D. José Barnardo A Vsrez, Con-
D. Banlgno M»rlno. Párroco. [ ealal. 
O. Andrés Cueste, Concejal. i D . Prlmltlw Farnándaz, mayor 
D. Refsal dal Ser Revuelta, mayor » contribuyente, 
contribuyante. | Suplantaa 
Stlamón j D. Antonio Marta García, ex-Juez, 
Praaldante, D. Francisco Qon ¡ D. Aurelio Alvaraz Garda, Maea-
zíioz Tajarlna, Juaz. f tro. 
VccaUa \ D- Luciano Gutiérrez, Párroco. 
D. Adolfo Díaz Gonzálaz, Maes- | *«« ''tetan ét Nogales 
Prasldante, D. Pldandano Ldpaz 
dal Rio, Jaez. 
Vocales 
D. Angel Castaflo Prada, Maes-
tro. 
D. Tomás Combsrros, Párroco, 
D. Vicente Prieto Alonso, Con 
ceta). 
D. Sagundo Rodríguez, mayor 
coalribuyante. 
Suplente 
D. Juen Román Carracado, ex 
Juaz. 
San Msietan d$ VaUteza 
Praildai te, D. Nlcaslo Astorgano 
Cartera, Juez. 
Vccali 
D. LeoiMtloo Pdraz Goazálas, 
Maestro. 
Iro. 
D. Ltonclo Fernández Etcancla- ; 
no, Párroco. : 
D. Julián Gdmsz Garda, Con-
»W. 
O. Parnando Valbuana AtVarez, 
«•lirado. 
Suplantaa 
D. Vlcanta Rodrlguaz Ponga, 
"••Juez. 
D. Matlaa Rolo Cafldn, Maestro. 
o. Rdael Cascos Rodrlguaz, Pá-
«acó. 
_ D . Cruz de Ponga Fernández, 
M)nce)al. 
San Airíén del Valle 
uPrealdente, D. Primitivo Rublo 
"wtlnez, Jaaz. 
Vocales 
O. Brandliio Alonio, Maestro. 
0 . : JM»F . Merillei, Párroco. 
D. Andréa Bicobar MarUasz, 
noco. 
' f 
P á - ¡ 
D. Matlaa Rodríguez Rsdrfgnez, « 
Concejal. ¡ 
D. Oametrlq González, mayor 
contribuyante. 
Seplentea 
D, F.ortndo Saco Marqués, ex-
Juez." —-
D. José Pérez Pérez, Maestro. 
O. Felipe AlVaraz Aivaraz, Pá-
rroco. 
D. Pedro Valcarco Bstébanez. 
San Juila de la Vega 
Presidente, D. Silvestre Cuervo 
Rimes, Juez. 
Véceles 
D . Gerardo AlVaraz Martinas, 
Maestro. 
D. Mariano Herró Sánchez, ma-
yor contribuyente. 
D. Cándido Qaljo AtVarez, Pá 
noco. 
O. Manuel Gonzálaz Prieto, Con-
calal. 
Suplentes 
D. Simón Cordero Martínez, ex-
Jaec. 
O. Pedro Ordás Fernández, Maaa-
tro-
D. Ovidio Saco Prieto, Párroco. 
San Milldn de toe CeMlero* 
Preildante, O. Fabián A onio Cle-
mente, Juaz. 
Vocales 
D. Cecilio Galludo Garda, Maes-
tro. 
D . Gragorlo Vázquez Alvarez, 
Párroco. 
D Manuel Mlnayo Garete, Con-
calal. 
O. Manuel Valencia Malilla, ma-
yor contribuyente, 
Suplente 
D. Valentín Moro Alonso, ex-
Juez. 
San Pedro Bertianos 
Preildente, D. Leopardo Perrero 
Tejedor, Juaz. 
Vocales 
D. Hilarlo JáRes Vlllazala, Mees 
tro. 
D. Rosendo AlVaraz Garda, Pá-
rroco. 
O. Maximino Tejadar Perrero, 
Concajal. 
D. Maleo MerUnez, mayor con-
tribuyante. 
Santa Colomba de CnrueHo 
Presidenta, D. Clámente Castro 
Roblas, Juez. 
Vocales 
D. Roque de Castro Farnániez, 
Maestro. 
D. Hcrlbsrto Caicón Ssbsgán, 
Párroca. 
D. Florentino Rodrlguaz Valbua-
na, Concajal. 
O. Amaba Martínez González, 
mayor contribuyante. 
Suplentea 
D. Pablo Getfno Zotes, ex-Juaz. 
D. Angel Garda Alvaraz, Maes 
tro. 
D. Parlado Gírele Rodríguez, 
Párroco. 
Sania Cottmta de Semoia 
Prasldante, D. Angel González, 
Juez. 
Vocales 
D . Joaquín González, Maestro. 
O. Jardalmo Probanza, Párroco. 
D . José Cabrera, Coica |al 
. D. Valeatla Alonso Prieto, mayor 
\t centrlbayeete, 
Sania Crietina de Valmadrigal 
Presídante, D. Atanaalo Qallaga 
Santamarts, Juaz. , 
Vocales 
D. Vicente Santamaría, Maeitro. 
D, Leonardo Gonzálaz, Párroco. 
D; Marcállño Paiítlgosór COB-
cetal. 
D. NlcomedesSantamarta Cueto, 
mayor contribuyente. 
Suplentes 
D. Melchor Mulllz, ex-Juez. 
D.« Elvira Guardlole, Maastra. 
D. Victoriano NIDaz, Párroco. 
Santa Elena de Jamas 
Praalíente, D. Jo ié González Pé-
rez, Juez. 
Vocales 
D. Ramdn Fernández Mlguélez, 
Maealro. 
D. Buanavanture Luengo Alonso, 
Párroco. 
D. Lorenzo Cerrera Carrera, 
Concejal. 
O. Joté Vivas Psstor, Retirado. 
Santa María de la /tía 
Presidente, D. Mateo Castrlüo, 
Juez. 
Vocalaa 
D. Slmán Gonzálaz, Maestro. 
D. Antoi>lo Remos, Párroco. 
D . Joié B-rnardo, ConcajxJ, 
D. Clamante Migué oz Santos, 
mayor contribuyente. 
Suplentes 
D. Mellas Turlanzo, ex Juez. 
D. Gabriel Sabino Díaz, Párroco. 
Santa María del Páramo 
Praaldanta, D. Donato Alonso 
da ia Haerga, Juaz. 
' Vocales 
D. Benito Ladn Miranda, Maestro. 
D. Salvador Sanjuan Rublo, Pá-
rroco. 
D. Bilanltlao Chamorro Alonso, 
Concajal. 
' ' D. Miguel Tegarro Aneyo, mayor 
contribuyanle. 
Sóplenlas 
D. Harac lo González Prieto, ex-
Juez 
D.* Harmldla Fernández da la 
Fuente. Maaitre. 
D. Domingo Prieto Peroles, Pá-
rroco. 
Santa Marta de Ordda 
Presídante, D. Santiago Garda 
Diez, Juaz. 
Vocales 
D. Alejandro Ulla Gallego, Maes-
tro. 
D. Constantino Gonzálaz Suárez, 
Párroco. 
D. Celestino de Vage Garda, 
Concejal, 
D. Sanllago Suárez Garda, ma-
yor contilbuyanle. 
Suplentes 
D. Bslblno Censeco Salgado, e*. 
Juez. 
D. Lorenzo Díaz Gutiérrez, Maai* 
tro. 
D. Raimundo Cadenas Ramírez, 
Párroco. 
T para que conste, expido la pra-
seete en León, e 98 de egosto da 
1984.—El Secreterfo, Jo té L 
V.* B.*: El Prealdeata Interino, A l -
berto Paa. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INiPBCCIÓN D I MPOBLACTÓM FORBBTAL T PISCICOLA 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 




































1 d» Mptlembie. 
fdtnt • 
Miin»* • • • • • • • • • 
2 dt Idwn 
5 i* Idam 
Idtni. • • • • • • • • • • 
lUm 
Idem 
4 á» Idem 
5 de Idem 
Idem 
W*m.. 
6 de Idem 
Identi 




10 de ld«m 
11 de Idem 
15 dt Idem 
15 de Idem 
Idem 





19 de Idem 
80 de Idem 
88 d i Idem 
84 de Idem 
Item 
85 de Idem. . . . . . 
89 i * Idem. . . . . . 
Mam.. • 
H M t t M 
Qiegorio Ceiro 
Metano Pemtndec... 





Gabriel AlVarez , 
Vicente Prade 





















Leonardo Sin Juan.. 
Buganlo Prieto 
Saturnino T«i<r!na... 
Juan de la Red 






Idam. • . . . . . . . . . . . < 
Rodaroa. . . . . . . . . . . 
Idem 
Raquejo 
S. Biteban da Nogalaa. 
Salga 
VIlMwllda 
t a Nora 
San Pe'ajio 




Cabraroadel R i o . . . . 
San Miguel . . . 



































































Lo que «e hace pdbilco cen arreglo a lo que pnUmm el 
88 de saptlambre de 1911. pera aplicación da le U f de 87 de 
Ledn 7 de octubre de 1624 —El Irg'itlero J>f», Ramón del 
srt. 85 dal R<g amento aprobado por R*ai orden de 
diciembre de 1809. 
Riego. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía etnstitucitnal de 
León 
Formudo e prapnaita da la Comí* 
ilón parmanenta da eita Carpera* 
ctón, axpadlante de transfarenda 
da ciédltos del preaupuesto ordina-
rio Vlgant», queda axpuasto al pi' 
b Ico *n la Saaetaiia dal Ayunta-
miento durants al plazo de quince 
días i hores de cflclna, a loa <fac-
tos da lo dlspuasto en el art. 12 del 
V'gent» Rtglamsnto de Hacienda 
Municipal. 
Ledn 17 da octubre de 1924.—El 
A!celdt, Prandico Creapo. 
Alcaldía coTutitucitnal de 
La Pola de Cordón 
S'gún me participa el «eclno de 
esta Villa, D. Julián Alvarez Gutié-
rrez, ei ¿la 12 del me* actael, - e i -
afiarecfd de la c » a paterna su hijo 
Mlgual Alvarez Diez, de 19 afloa 
de ajad, teniendo concdmUnto de 
que en dicho dle parnocló t n Pa 
laúd*. Por lanío, ruego a las Auto* 
rldadaa í Guardia cIVH, procuran In 
busca y captara de dtebo Joven, y 
de aar babldo, :e porgen a dlipoal-
cldn de su padre, que le reclama. 
La Pola de Gorddn 15 de octubre 
deI924. -EI Alcalde, Pedro de la 
Rota. 
Don Lorenzo Juan CarraHo, Alcai-
ds-Praaldente del Ayuntamiento 
de Urdlalit del Páramo. 
Hago sebar: Que en virtud de laa 
facultades que m» confíete al Esta 
tato municipal en vigor, se anuncian 
a aagunda subasta, por no (libarse 
presentado lldtedore» en la prime-
ra, los aibltrlas de bsbldaa asplrl 
tuosas, sspumosaa y alcchillcae, 
con al carácter de obligatoria, por 
un alio, contado dasde el día 1.° 
da noviembre próximo Vanldaro, y 
terminando el dle 31 de octubre de 
1925, cuyo remate tendrá lugar en 
e»ta Consistorial el din 86 de loa 
corrientes y hora de laa dos de la 
tarde, b<Jo el tipo de cinco mil cua-
trocientas paaatai (5.400), a que 
asciende la cantidad aprobada en 
presupueato por este Ayuntamien-
to con que se gravan estas espe-
cies. 
El acto será presidido por mi o 
por el Teniente de A calda en quien 
dtlcgue, con asistencia dal Conce-
jal designado por el Ayuntemtento. 
Laa proposiciones se sjuitarán el 
pliego de condicionas que se baile 
je manifiesto en le Sacrelaile, ex-
ceptuando el párrafo 3 que se ha-
lle raformsdo, atenténdoae a laa 
Ordenanzas aprobadas a) alacio; 
deblando de advertir que pare lo-
mar paite aa la subasta es predio 
no estar comprendidos en loa casos 
que enumere el art. 9.° del Rael de-
cretodeSde Julio de 1984, acom-
pañar la cédale personal y el res-
guardo previo de 870 pesetas, y 
que la parsona a cuyo favor se ad-
judique, deberá préster, en el térmi-
no de dl*z fias, le fianza definitiva 
de 1.080 pesetea. 
Dado an Urdíalas dal Páramo a 17 
de octubre de 1924.—El Alcalde, 
Lorenzo Juan Cerraflo. 
de cendlclones que obra en Sacr*. 
tetla. 
Villemerstlel 14 de octubre de 
1184 —El Alcalde, Beadlllo Roje, 
Alcaldía emutítuetenal de 
Vlllamerafíel 
Formado el reparto de utilidades 
en sus dos partea personal y ra al, 
con arreglo al Real decieto de 11 de 
septiembre de 1918, queda expnae-
to el público en le Stcretirie muni-
cipal por término dedltz dlea y trea 
más, al objeto de oír reclemeclonea 
que aa fundan en hachea concre-
tos; pasado dicho plazo, no aeián 
oldes les rsclamaclones que se for-
mulen. El presente enuncio empe-
zerá e regir al día siguiente de que 
aparezca Inserto en el BOLBTIN OFI-
CIAL. 
También se saca a subasta el d* 
tado repsrto de utilidades, que tan* 
drá lagar en le casa de Ayunta' 
miento el dia 2 de nofsembre pró-
ximo, a les diez de su miftane, aa* 
Jetándose loa lidiadores si plbgo 
Don Andrés Velado Botas, Joc> 
municipal de Clmanee del Tejar, 
Hago saber: Que en el Jaldo Ver-
bal de que se teté mérito, recaji 
sentencie, cuyo encebt Sarniento « 
parte diapositiva, dicen: 
«En Clmenea del Tejir , a diez de 
octubre de mil novaclentoa vslntl-
custro; si Sr. D. Andrés Velsda 
Botes, Juez municipal de eite tér-
mino: Visto el precedente Juicio Ver-
bel civil, celebredoa Instends da 
D. Remón Qonzálsz Rodldo, mayor 
da edad y Vacino de Qulntanllla dt 
Sollamas, centre D- Benigno Suá-
rez, temblón mayor de edad y Ve-
cino que fué de Clmanas del Tejar, 
hoy de Ignorado paradero, sobre 
pego de cuatro quintales y medio de 
centeno y nno y medio de trigo, más 
el Intarée legal del mtamo y costas; 
Pello: Que debo condenar y con-
deno en rebeldía al dimandado Be-
nigno Suárez, a que el air firme 
asta sentencia, pegue el demandante 
la cantidad de cuatro quintales y me-
dio do centeno y uno y medio de 
trigo, como eslmtsmo el interés la-
geide dichas obligaciones y costas 
y gastos dal Juicio.—Ail, dtflnltlva 
mant* jazgundo, lo pronuncio, mtn-
doy firmo.— Andrés Velado.» 
Cuye sentencia fué publicada en 
el mismo dle. 
Y pera Insertar en el BOLBTIN 
OnciAL de este provincia, a fin di 
3ue sirva de notificación al daimn-ado en rabaldia, expido el presantt 
en Clmanas del Tejxr, a diez de oc-
tubre de mil novaclanloa venltlcui-
tro.—Andrés Velado —P. S M-. 
Ei Sacrttarlo, Francisco Gonzáioz. 
ANUNCIO PARTICULAR 
EDICTO 
Sindicato de l a Ooannldad 
da Hrgunitm y Mollsaeree de 
P r e e a « H « y . 
No bebiéndose publicado cen la 
anticipación rsglamanterle la convo-
catoria a Junta señera) que apara-
ce en el núm. 45 del BOLETÍN OFI-
CIAL, correspondiente al dle 13 d*! 
corriente mes, quada anulada dicha 
convocxtorla por acuerdo de este 
Sindícalo, convocándose de ru -vo 
a dicha Junta ganara! para al di- 9 
i de noviembre próximo, e las trt» i» 
' la tarde, en el salón dal Circulo O 
tólteo de Obreros de este cfndad, P'i-
ta tratar de los esuntos slgubnl»! 
i 1." Exsman de la Memoria 
i mestral que presentará el Slndlcnu. 
I 2.° Examen y aprobación <l" 
> presnpuaato da Ingresos y i^ai 
para el alio 1985. 
i S* R'construcddn da las pH5;;s 
da Prasa Rsy, Reventón y entr*"» 
; de la Molderics. 
4.° Elección de un Voctl mo l -
: ñero, suplanta, del Jurado d< rlrgos. 
! SI en dicho dia n« concurti-r* 
mejoría absolule de Votos, se c"'9' 
brará la Junta dtflnltlva en el mlfno 
lugar y hore, en el día 16 da! ntl'MO 
mes, cuulqslera que saa el i-ómeto 
de socios que concurre, 
Astorga 21 de octubre ds WM.*" 
Ei Presidente, Ricardo Alentó. 
Imp. de la Diputación provincial 
